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ƐƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů /ŶƐƟƚƵƚŽ ĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ
&ŝƐĐĂůĞƐ ;/ĐĞĮͿ͘ ^Ƶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĞǆĐůƵƐŝǀĂ ĚĞů /ĐĞĮ͖ ĞŶ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ
ĚĞďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ƋƵĞ ƌĞŇĞũĂ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĐŽŽƉĞƌĂŶƚĞ ĂŶƚĞƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘ƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƚĞĚĞĞƐƚĞǀŽůƵŵĞŶƉƵĞĚĞƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞƚŽƚĂůŽƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ
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ŵĞĚŝŽ͕Ğů ƚĂŵĂŹŽĚĞ ůŽƐŐŽďŝĞƌŶŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ ƐĞ
ŵĂŶƚƵǀŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽĂϮϬϭϰ͕ĞŶƵŶ
ϭϴ͘ϱйĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽŝŶƚĞƌŶŽďƌƵƚŽ;W/Ϳ͘^ŝŶĞŵͲ
ďĂƌŐŽ͕ ŶŽ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŶĂĐŝŽŶĞƐŵĂŶƚƵǀŝĞƌŽŶ ĞƐƚĂ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂ͘DŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůŽƐ
'ŽďŝĞƌŶŽƐ ĚĞ EŝĐĂƌĂŐƵĂ͕ ŽƐƚĂ ZŝĐĂ Ǉ ů ^ĂůǀĂͲ
ĚŽƌͶĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŵĄƐ
ŐƌĂŶĚĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶͶ ƐŝŐƵŝĞƌŽŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶͲ
ĚŽƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶ ůĂĞĐŽŶŽŵşĂ͕ ƌĞƉŽƌƚĂŶĚŽ
ĂƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ϭ͘ϱ͕ Ϭ͘ϳ Ǉ Ϭ͘ϳй ĚĞů W/͕ ƌĞƐƉĞĐƟͲ
ǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ 'ƵĂƚĞŵĂůĂ ͶƵŶŽ ĚĞ
ůŽƐŵĄƐƉĞƋƵĞŹŽƐĚĞůŵƵŶĚŽͶƐĞŚŝǌŽ ƚŽĚĂǀşĂ










ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĐĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĐƌĞĐŝſ ĚĞů ϭϯ͘ϳй͕
ĞŶϮϬϭϰ͕Ăůϭϯ͘ϵй͕ĞŶϮϬϭϱ͘ƐƚŽĞƐůŝĚĞƌĂĚŽƉƌŝŶͲ
ĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƌĞǌĂŐĂĚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞͲ
ĨŽƌŵĂƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĞŶ,ŽŶĚƵƌĂƐǇEŝĐĂƌĂŐƵĂ͕ƋƵĞ







Ă ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ƌĞĐĂƵĚĂƚŽƌŝĂƐ ĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕
ǀŝĞƌŽŶƌĞĚƵĐŝƌƐƵĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͗WĂŶĂŵĄǇ'ƵĂͲ
ƚĞŵĂůĂ͕ĐŽŶĚŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐĚĞůϭ͘ϬǇĞůϬ͘ϲйĚĞů









ů ĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶĚŝƐŵŝŶƵǇſĚĞů ϯ͘ϯй
ĚĞůW/͕ĞŶϮϬϭϰ͕Ăůϯ͘ϭй͕ĞŶϮϬϭϱ͕ůŝĚĞƌĂĚŽƉƌŝŶͲ








&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ĚĞƵĚĂ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚĞ ůŽƐ ŐŽďŝĞƌŶŽƐ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚſĚĞůϯϳ͘ϯĂůϯϴ͘ϭйĚĞůW/͕
ĞŶƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂ ůŽƐĂƵŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝĐŚŽƌƵďƌŽĞŶ




























ƚĂďůĞĐŝĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ŐŽďŝĞƌŶŽƐ ůŝďĞƌĂůĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂĚĠĐĂĚĂĚĞůƐŝŐůŽĂĐƚƵĂůǇ͕ ĂůŝŐƵĂůƋƵĞĞŶ
'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ĞǆŝƐƚĞƵŶĂĨƵĞƌƚĞƉŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟͲ
ĐĂ͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ŶŽ ƐĞ ǀĞ ĐŽŶ ĐůĂƌŝĚĂĚ Ɛŝ Ğů ƐĞĐƚŽƌ
ƉƌŝǀĂĚŽƚĞŶĚƌĄůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞŵĞũŽƌĂƌĞůŶŝǀĞůĚĞ
ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐƚĂĚŽ͘















ĐĞƌĐĂŶĂƐ Ă ĐĞƌŽ Ǉ ƉŽĐĂ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ ĞŵƉƌĞͲ
ƐĂƌŝĂů͘WĂƌĂ'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ ůĂ ƌĞŐůĂĮƐĐĂůĐŽŶƐƟƚƵǇĞ















DŽŶĞƚĂƌŝŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;&D/Ϳ͕ ĞƐƚĄ ŝŵƉůĞŵĞŶͲ





















ŶĂ Ǉ ŽďƐƚĂĐƵůŝǌĂŶ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ŽƉŽƌƚƵŶŽ͖ ĂĚĞŵĄƐ͕
ŝŵƉŝĚĞŶƵŶĂĂƉƌŽƉŝĂĚĂƌĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŝŶƐƟƚƵͲ
ĐŝŽŶĂů ĂŶƚĞ ĐĂŵďŝŽƐ ĂďƌƵƉƚŽƐ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƵŶ




Ɛŝ ďŝĞŶ ƉŽƐĞĞŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ŵĂͲ
ŶĞũĂďůĞƐ ĞŶĞů ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ ƐĞĚŝƌŝŐĞŶŚĂĐŝĂƵŶĂ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƋƵĞƉƵĞĚĞƐĞƌŝŶƐŽƐƚĞŶŝďůĞĞŶĂůŐƵŶŽƐ
ĂŹŽƐ͘ >ĂƉŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂĞŶŽƐƚĂZŝĐĂ Ǉ ůĂ
ĚĞďŝůŝĚĂĚ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞWĂŶĂŵĄŶŽĚĞďĞŶƐĞƌ
ĞǆĐƵƐĂƐƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌůŽƐĐĂŵŝŶŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ






















Ingresos tributarios del 
gobierno central
Gastos totales del 
gobierno central
Resultado global del 
gobierno central















ŽƐƚĂZŝĐĂ ϭϯ͘Ϯ ϭϯ͘ϳ ϭϯ͘Ϭ ϮϬ͘Ϭ ϮϬ͘ϳ 21.2 Ͳϱ͘ϳ Ͳϱ͘ϵ Ͳϲ͘ϵ ϯϵ͘ϯ ϰϮ͘ϰ
ů^ĂůǀĂĚŽƌĂͬ ϭϱ͘ϵ ϭϱ͘ϵ ϭϲ͘ϰ ϭϲ͘ϴ ϭϳ͘ϱ ϭϲ͘ϴ Ͳϯ͘ϰ Ͳϯ͘Ϭ Ϭ͘Ϯ ϰϰ͘ϲ ϰϰ͘ϴ
'ƵĂƚĞŵĂůĂ ϭϬ͘ϴ ϭϬ͘Ϯ ϭϬ͘ϰ ϭϯ͘ϰ 12.2 ϭϮ͘ϳ Ͳϭ͘ϵ Ͳϭ͘ϰ Ͳϭ͘ϲ Ϯϰ͘ϰ Ϯϰ͘Ϯ
,ŽŶĚƵƌĂƐ ϭϲ͘ϯ ϭϳ͘ϰ ϭϲ͘ϴ Ϯϯ͘ϭ ϮϮ͘ϵ ϮϮ͘ϱ Ͳϰ͘ϰ Ͳϯ͘ϭ Ͳϯ͘ϲ ϰϱ͘ϲ ϰϲ͘Ϯ
EŝĐĂƌĂŐƵĂ ϭϱ͘ϰ ϭϲ͘ϱ ϭϱ͘ϳ ϭϳ͘ϴ ϭϵ͘ϯ ϭϵ͘Ϯ ͲϬ͘ϯ ͲϬ͘ϳ ͲϬ͘ϵ ϯϬ͘ϵ ϯϮ͘Ϯ
WĂŶĂŵĄ ϭϬ͘ϰ ϵ͘ϰ ϭϬ͘Ϭ ϭϵ͘ϲ ϭϴ͘Ϯ ϭϵ͘ϳ Ͳϰ͘Ϯ Ͳϰ͘Ϯ Ͳϱ͘ϯ ϯϵ͘ϭ ϯϴ͘ϴ







ĞƐĚĞ ŚĂĐĞŵƵĐŚŽƐ ĂŹŽƐ͕ ŽƐƚĂ ZŝĐĂ ƐĞ ŚĂ ĚŝͲ
ĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĚĞůƌĞƐƚŽĚĞƉĂşƐĞƐĚĞ ůĂƌĞŐŝſŶĐĞŶͲ
ƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂƉŽƌĐŽŶƐŽůŝĚĂƌƵŶĂƉŽůşƟĐĂƉƷďůŝĐĂ
ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞů ďŝĞŶ
ĐŽŵƷŶ͘>ĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĞŶůŽƐƐŝƟŽƐŽĮͲ












ŶŽĂŵĠƌŝĐĂ Ǉ Ğů ĂƌŝďĞ ;ϯ͘ϴйƉĂƌĂ ĞůŵŝƐŵŽƉĞͲ
ƌşŽĚŽͿ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĂŶŝǀĞůŵƵŶĚŝĂůŽƐƚĂZŝĐĂ
ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶĞů ƉƵĞƐƚŽϲϵĚĞϭϴϴƉĂşƐĞƐ ĞŶ
ĞůşŶĚŝĐĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽŚƵŵĂŶŽ͕ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞƉŽƌ
ĚĞďĂũŽĚĞWĂŶĂŵĄ͕ƋƵĞƐĞƵďŝĐĂĞŶĞůƉƵĞƐƚŽϲϬ͕
Ǉ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂĚĞů ^ĂůǀĂĚŽƌ ;ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚŽĞŶĞů
ůƵŐĂƌϭϭϲͿǇĚĞůƌĞƐƚŽĚĞƉĂşƐĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘
Ɛ ĐůĂƌŽ ƋƵĞ Ğů ƐŽƐƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƐĐĞƌŝŽ
ĚĞƉĞŶĚĞĚĞůĂĨŽƌƚĂůĞǌĂǇůĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĚĞƋƵĞ
ĚŝƐƉŽŶŐĂĞůƐƚĂĚŽ͕ƉĂƌĂůŽĐƵĂůƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĂ
ĐĂŶƟĚĂĚ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘ >ĂͲ
ŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ͕ ůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐĮƐĐĂůĞƐǇ ůĂƉŽůşƟĐĂƉƷďůŝĐĂƋƵĞ ƌĞƐƉĂůͲ
ĚĂŶĞƐƚŽƐĂǀĂŶĐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐŚĂŶĐĂşĚŽĞŶƵŶĚĞƐͲ
ŐĂƐƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ ƵŶ ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽ




ŽƐƚĂZŝĐĂ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĂůƚĞƌŶĂƟͲ
ǀĂƐǇĂĞůĂďŽƌĂĚŽƐƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂƌůŽƐĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽƐ
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ǀĞŶŝĚŽ ƐŝĞŶĚŽ ĚŝƐĐƵƟĚŽƐ
ĚĞƐĚĞŚĂĐĞǀĂƌŝŽƐĂŹŽƐ͖ƉĞƐĞĂĞůůŽ͕ĞƐƚŽƐŶŽƐĞ












ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ Ğů ϵϮ͘ϰй͕
ƐĞŐƵŝĚŽƐƉŽƌůĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂͲ
ƌŽŶ Ğů ϰ͘ϵй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ Ğů ƌĞƐƚĂŶƚĞ Ϯ͘ϳй ƉƌŽǀŝŶŽ



























ĚĞ ůŽƉĞƌĐŝďŝĚŽĞŶϮϬϭϰ ;ϭϯ͘ϮйͿ͘^ŝ ƐĞĐŽŵƉĂƌĂ









Ă ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ƵƟůŝĚĂĚĞƐ͕ ƋƵĞ ƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ ƵŶĂ
ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ĚĞ Ϊϭ͕Ϯϰϳ͕ϯϬϴ͘ϰ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂͲ
ůĞŶƚĞƐĂůϯϮ͘ϯйĚĞůƚŽƚĂů͘ůƚĞƌĐĞƌůƵŐĂƌĞŶŝŵƉŽƌͲ



















ƐĞ ƌĞƉŽƌƚſ ƋƵĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ
ĐĞŶƚƌĂůĂƐĐĞŶĚŝĞƌŽŶĂΪϱ͕ϴϰϳ͕Ϭϱϵ͘ϴŵŝůůŽŶĞƐ͕ ŝŶͲ
ĚŝĐĄŶĚŽƐĞƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϵ͘ϴйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽ
Ă ůŽĂĐƵŵƵůĂĚŽĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ů ƚŽͲ
ƚĂů ĚĞů ŐĂƐƚŽĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚſ Ğů
ϮϬ͘ϳйĚĞůW/͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶƵŶϬ͘ϳйĂůŽŽďƐĞƌǀĂͲ
ĚŽĂůĮŶĂůĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ 
hŶ ŚĞĐŚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ŐĂƐƚŽ ĐŽƐƚĂƌƌŝĐĞŶƐĞ ĞƐ ƋƵĞ ƉĞƐĞ ĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐĞ
ĞŶ ůŽƐ ĐşƌĐƵůŽƐƉŽůşƟĐŽƐ ůĂ ǀŽůƵŶƚĂĚĚĞ ĐŽŶƚƌĂĞƌ
Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ͘     
'ƌĄĮĐĂ
CR-2



















ĚĞů ϭϬ͘ϵй͕ ĞŶ ƉƌŽŵĞĚŝŽ͘ WŽƌ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ ůĂ









ƉŽƌ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƵĚĂŵŽƐƚƌĂƌŽŶ ƵŶŵĂǇŽƌ
ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ͕ƉƵĞƐĐƌĞĐŝĞƌŽŶƵŶϭϰ͘ϵйĐŽŶƌĞƐƉĞĐͲ
ƚŽĂϮϬϭϰ͘>ĞƐŝŐƵĞŶůĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕
ĐŽŶ ƵŶ ϵ͘ϲй ĚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ
ĐŽŵƉƌĂƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ǉ ůĂƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂͲ
ĐŝŽŶĞƐƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĚĞůϳ͘ϳǇĞůϳ͘ϰй͕
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ ů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ
ƉŽĚƌşĂƐƵŐĞƌŝƌůĂĂƉĂƌĞŶƚĞǀŽůƵŶƚĂĚĚĞĐŽŶƚĞŶĞƌ
ĞůŐĂƐƚŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇƉƌŝŽƌŝǌĂƌĞůƉĂŐŽƉŽƌ





ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ Ă ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ ĂůĐĂŶͲ




















ůŽƐďŝĞŶĞƐĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͕ ĞƐƚŽƐŵŽƐƚƌĂƌŽŶƵŶ ĐƌĞĐŝͲ
ŵŝĞŶƚŽĚĞůϭϯ͘ϮйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶůŽĞƌŽŐĂĚŽ
ĞŶĞůƉĞƌşŽĚŽĮƐĐĂůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘












Ingresos totales ϯ͕ϳϵϵ͕ϵϳϵ͘ϲ ϰ͕ϭϴϬ͕ϴϵϲ͘ϱ ϭϬ͘Ϭй ϰ͕ϮϬϬ͕ϱϵϯ͘Ϭ ϵϵ͘ϱй
Ingresos corrientes ϯ͕ϳϵϳ͕ϱϭϵ͘ϲ ϰ͕ϭϴϬ͕ϭϱϯ͘ϯ ϭϬ͘ϭй ϰ͕ϭϵϵ͕ϵϲϳ͘Ϭ ϵϵ͘ϱй
Ingresos tributarios 3,522,442.5 3,861,913.1 9.6% 3,887,872.0 99.3%
ŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ ϱϵ͕ϵϬϲ͘ϴ ϲϯ͕ϰϱϴ͘ϯ ϱ͘ϵй ϲϱ͕ϴϱϬ͘Ϭ ϵϲ͘ϰй
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ Ϯϳ͕ϭϰϴ͘ϰ ϱϭ͕ϭϴϯ͘ϴ ϴϴ͘ϱй ϯϲ͕ϵϬϴ͘Ϭ ϭϯϴ͘ϳй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϭϴϴ͕ϬϮϭ͘ϵ ϮϬϯ͕ϱϵϴ͘ϭ ϴ͘ϯй ϮϬϵ͕ϯϯϳ͘Ϭ ϵϳ͘ϯй
Ingresos de Capital Ϯ͕ϰϲϬ͘Ϭ ϳϰϯ͘Ϯ Ͳϲϵ͘ϴй ϲϮϲ͘Ϭ ϭϭϴ͘ϳй
Gastos totales ϱ͕ϯϮϲ͕ϵϳϳ͘ϱ ϱ͕ϴϰϳ͕Ϭϱϵ͘ϴ ϵ͘ϴй ϲ͕ϭϵϯ͕ϯϰϴ͘Ϭ ϵϰ͘ϰй
Gastos corrientes ϰ͕ϴϲϭ͕ϭϭϬ͘Ϭ ϱ͕ϯϭϳ͕ϯϮϭ͘ϰ ϵ͘ϰй ϱ͕ϳϮϴ͕ϲϳϯ͘ϴ ϵϮ͘ϴй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϭ͕ϵϲϴ͕ϱϯϮ͘ϳ Ϯ͕ϭϭϯ͕ϯϬϲ͘ϴ ϳ͘ϰй Ϯ͕ϮϵϬ͕ϱϵϳ͘Ϭ ϵϮ͘ϯй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϭϳϵ͕ϳϰϱ͘ϴ ϭϵϯ͕ϱϮϵ͘ϲ ϳ͘ϳй Ϯϴϭ͕ϵϳϵ͘ϴ ϲϴ͘ϲй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ ϲϵϲ͕Ϭϳϵ͘ϲ ϳϵϵ͕ϵϲϬ͘Ϯ ϭϰ͘ϵй ϵϯϴ͕Ϯϯϵ͘ϭ ϴϱ͘ϯй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ϯ͕Ϭϭϲ͕ϳϱϮ͘Ϭ Ϯ͕ϮϭϬ͕ϱϮϰ͘ϴ ϵ͘ϲй Ϯ͕Ϯϯϰ͕ϳϯϵ͘Ϯ ϵϴ͘ϵй
Gastos de capital ϰϲϰ͕ϲϲϴ͘Ϭ ϱϮϱ͕ϴϲϭ͘ϯ ϭϯ͘Ϯй ϰϲϰ͕ϲϳϰ͘ϭ ϭϭϯ͘Ϯй
/ŶǀĞƌƐŝſŶ ϴϲ͕ϳϵϭ͘Ϭ ϵϳ͕ϱϳϯ͘ϰ ϭϮ͘ϰй ϳϱ͕ϯϬϯ͘ϭ ϭϮϵ͘ϲй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϯϳϳ͕ϴϳϳ͘Ϭ ϰϮϴ͕Ϯϴϳ͘ϵ ϭϯ͘ϯй ϯϯϰ͕Ϯϰϰ͘ϱ ϭϮϴ͘ϭй
Resultado primario ͲϴϯϬ͕ϵϭϴ͘ϯ Ͳϴϲϲ͕ϮϬϯ͘ϭ ϰ͘Ϯй Ͳϭ͕ϭϱϬ͕ϲϮϳ͘ϱ ϳϱ͘ϯй





ĚĞů ƉĞƌşŽĚŽ͕ ĐĂďĞ ŝŶĚŝĐĂƌ ƋƵĞ Ğů ĚĠĮĐŝƚ ĂůĐĂŶǌſ





ĚĞů ϳ͘ϭйƋƵĞ ĨƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶĞů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐͲ
ƚŽĚĞ ŐĂƐƚŽƐƉĂƌĂϮϬϭϱ͘ ů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞů ĚĠĮͲ
ĐŝƚĮƐĐĂůĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂϮϬϭϰĞƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ






ƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĮƐĐĂů ϮϬϭϱ
Ǉ ůĂ ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ƌĞĂů ĚĞ ĂůĐĂŶǌĂƌ ƵŶĂ ƌĞĨŽƌŵĂ
























ƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽ WƷďůŝĐŽ ĚĞůD,͕ Ğů ƐĂůĚŽ ĚĞ
ůĂ ĚĞƵĚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ĂůĐĂŶǌſ͕
Ăů ĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ ůĂ ĐŝĨƌĂ ĚĞ ΪϭϮ͕ϬϬϬ͕ϴϯϱ͘ϬŵŝͲ
ůůŽŶĞƐ͕ƵŶϭϰ͘ϯйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶ


































ů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉĂƌĂ ϮϬϭϲ
ĂůĐĂŶǌĂ Ϊϲ͕ϰϯϴ͕ϭϲϳ͘ϱ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ăů
Ϯϭ͘ϮйĚĞůW/͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƐĞƵďŝͲ




>ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐͲ
ƚŽŵƵĞƐƚƌĂŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƉĞƌĂĚŽ ĚĞů ϰ͘Ϭй





ĐĂƉŝƚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ϱϬϮ͘ϴй͕
ďĂƐƚĂŶƚĞ ůĞũŽƐ ĚĞ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ͘ WŽƌ
























ĚĞ ϮϬϭϱ Ǉ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ğů ĞƐƋƵĞŵĂ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ
ĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂϮϬϭϲ͕ƐĞŚĂĐĞ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞĐĂůĐĂƌ ƋƵĞ ŽƐƚĂ ZŝĐĂ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ůůĞͲ
ŐĂƌĂĂĐƵĞƌĚŽƐĮƐĐĂůĞƐŝŶŵĞĚŝĂƚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ƌĞĚƵĐŝƌ Ğů ĚĠĮĐŝƚ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ Ǉ Ğů ĞŶĚĞƵĚĂͲ
ŵŝĞŶƚŽƉƷďůŝĐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ







































 ũĞĐƵĐŝſŶϮϬϭϰ Ejecución 2015 Presupuesto aprobado ϮϬϭϲ sĂƌŝĂĐŝſŶϭϲͬϭϱ
Ingresos totales ϯ͕ϳϵϵ͕ϵϳϵ͘ϲ ϰ͕ϭϴϬ͕ϴϵϲ͘ϱ ϰ͕ϯϰϵ͕ϯϬϬ͘ϵ ϰ͘Ϭй
Ingresos corrientes ϯ͕ϳϵϳ͕ϱϭϵ͘ϲ ϰ͕ϭϴϬ͕ϭϱϯ͘ϯ ϰ͕ϯϰϰ͕ϴϮϭ͘ϰ ϯ͘ϵй
Ingresos tributarios 3,522,442.5 3,861,913.1 3,943,914.5 2.1%
ŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ ϱϵ͕ϵϬϲ͘ϴ ϲϯ͕ϰϱϴ͘ϯ ϭϰϴ͕ϭϬϵ͘ϴ ϭϯϯ͘ϰй
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ Ϯϳ͕ϭϰϴ͘ϰ ϱϭ͕ϭϴϯ͘ϴ ϰϭ͕ϲϲϰ͘Ϯ Ͳϭϴ͘ϲй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϭϴϴ͕ϬϮϭ͘ϵ ϮϬϯ͕ϱϵϴ͘ϭ Ϯϭϭ͕ϭϮϵ͘ϵ ϯ͘ϳй
Ingresos de Capital Ϯ͕ϰϲϬ͘Ϭ ϳϰϯ͘Ϯ ϰ͕ϰϳϵ͘ϱ ϱϬϮ͘ϴй
Gastos totales ϱ͕ϯϮϲ͕ϵϳϳ͘ϱ ϱ͕ϴϰϳ͕Ϭϱϵ͘ϴ ϲ͕ϰϯϴ͕ϭϲϳ͘ϱ ϭϬ͘ϭй
Gastos corrientes ϰ͕ϴϲϭ͕ϭϭϬ͘Ϭ ϱ͕ϯϭϳ͕ϯϮϭ͘ϰ ϲ͕ϬϯϮ͕ϴϱϵ͘Ϯ ϭϯ͘ϱй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϭ͕ϵϲϴ͕ϱϯϮ͘ϳ Ϯ͕ϭϭϯ͕ϯϬϲ͘ϴ Ϯ͕ϰϯϲ͕ϱϯϵ͘ϯ ϭϱ͘ϯй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϭϳϵ͕ϳϰϱ͘ϴ ϭϵϯ͕ϱϮϵ͘ϲ ϮϲϮ͕ϵϮϯ͘ϯ ϯϱ͘ϵй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ ϲϵϲ͕Ϭϳϵ͘ϲ ϳϵϵ͕ϵϲϬ͘Ϯ ϵϯϴ͕Ϯϯϵ͘ϭ ϭϳ͘ϯй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ϯ͕Ϭϭϲ͕ϳϱϮ͘Ϭ Ϯ͕ϮϭϬ͕ϱϮϰ͘ϴ Ϯ͕ϯϵϱ͕ϭϱϳ͘ϰ ϴ͘ϰй
Gastos de capital ϰϲϰ͕ϲϲϴ͘Ϭ ϱϮϱ͕ϴϲϭ͘ϯ ϰϬϱ͕ϯϬϴ͘ϯ ͲϮϮ͘ϵй
/ŶǀĞƌƐŝſŶ ϴϲ͕ϳϵϭ͘Ϭ ϵϳ͕ϱϳϯ͘ϰ ϭϮϴ͕ϱϯϭ͘ϰ ϯϭ͘ϳй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϯϳϳ͕ϴϳϳ͘Ϭ ϰϮϴ͕Ϯϴϳ͘ϵ Ϯϳϲ͕ϳϳϲ͘ϵ Ͳϯϱ͘ϰй
Resultado primario ͲϴϯϬ͕ϵϭϴ͘ϯ Ͳϴϲϲ͕ϮϬϯ͘ϭ Ͳϭ͕ϭϱϬ͕ϲϮϳ͘ϱ ϯϮ͘ϴй












ŽĐƵƉĂ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ŵĂŐŝƐƚƌĂƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ŶĂĐŝſŶ ĞŶ
ůŽƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞĞůƐĞŐƵŶĚŽŵĂŶĚĂƚŽĚĞů&ƌĞŶͲ
















ƚƌĂů ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ ;ZͿ ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůϰ͘ϯйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂůĚĞ
ϮϬϭϰ͘ŶƚƌĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ůŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐŶĞƚŽƐƐŽŶ
























>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞůD,ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŝŶĨĞƌŝƌ ƋƵĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂďƌƵƚĂĂĐƵŵƵůĂĚĂ;ĂŶƚĞƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌůĂ
ĚĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ĐƌĠĚŝƚŽ ĮƐĐĂů Ă ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ĞĐŽͲ
ŶſŵŝĐŽƐͿ ĂůĐĂŶǌſ ƵŶ ϭϱ͘ϵй ĞŶ ϮϬϭϱ͕ ƐŝŵŝůĂƌ Ăů
ϭϱ͘ϵйŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶĞůŵŝƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϰ
ǇŵƵǇ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞů ϭϳ͘ϭй ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĞŶ ůĂ
ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĂŶƵĂů͘>ĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞůŽĞĨĞĐƟǀĂͲ





























Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD,͘   
'ƌĄĮĐĂ
^sͲϮ






























ŶĞů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ ůŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ ƐĞƉƵĞĚĞ
ŽďƐĞƌǀĂƌ ƋƵĞ ůŽƐŵĄƐ ĚŝŶĄŵŝĐŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ůŽƐ ŝŵͲ
ƉƵĞƐƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĂůĐŽŶƐƵŵŽ͕ƋƵĞƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ
ƵŶĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ϴ͘ϲй ĞŶ ĐŽŵƉĂƌĂͲ
ĐŝſŶĐŽŶĞůŵŝƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͖ŶŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ Ğů /s
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐƌĞƉŽƌƚſƵŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůϮ͘ϴй
ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŹŽϮϬϭϰ͕ƉƌĞƐƵŵŝďůĞŵĞŶƚĞŵŽͲ

















>Ă ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞĞƐƚŽƐ
ĚŽƐƷůƟŵŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆƉůŝĐĂƉŽƌƋƵĠůĂƌĞĐĂƵĚĂͲ










































ů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ ĚĞ ůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ƉƌĞƐĞŶƚſ ƋƵĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ




ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ
ƐĂŵďůĞĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ƋƵĞĂƐĐĞŶĚŝſĂh^ϰ͕ϳϮϰ͘Ϭ









ƚĂƌŽŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ϵ͘Ϭй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů
ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕  Ǉ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƌƵďƌŽƐŵĄƐ ĚŝŶĄŵŝĐŽƐ
ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞůƉĂŐŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƋƵĞ
ƌĞƉŽƌƚſ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů Ϯϲ͘Ϭй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ
Ă ϮϬϭϰ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůŽƐ






















Ingresos totales ϰ͕ϭϰϭ͘ϭ ϰ͕Ϯϲϴ͘ϱ ϰ͕ϲϭϬ͘ϳ ϯ͘ϭй ϵϮ͘ϲй
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϰ͕ϭϬϭ͘ϵ ϰ͕Ϯϯϲ͘ϰ ϰ͕ϱϴϴ͘ϵ ϯ͘ϯй ϵϮ͘ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϯϵ͘Ϯ ϯϮ͘ϭ ϱϮ͘ϱ Ͳϭϴ͘ϭй ϲϭ͘ϭй
Gastos totales ϰ͕Ϯϭϴ͘ϱ ϰ͕ϱϰϯ͘ϳ ϰ͕ϳϮϰ͘Ϭ ϳ͘ϳй ϵϲ͘Ϯй
Gastos corrientes ϯ͕ϱϯϱ͘Ϭ ϯ͕ϴϱϮ͘ϲ ϯ͕ϴϵϬ͘ϳ ϵ͘Ϭй ϵϵ͘Ϭй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϭ͕ϱϳϲ͘ϰ ϭ͕ϲϴϬ͘ϳ ϭ͕ϲϴϲ͘ϱ ϲ͘ϲй ϵϵ͘ϳй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϰϯϵ͘ϱ ϱϱϰ͘Ϭ ϱϮϵ͘ϲ Ϯϲ͘Ϭй ϭϬϰ͘ϲй
'ĂƐƚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇŽƚƌŽƐ ϲϮϲ͘Ϭ ϱϵϲ͘ϯ ϱϵϳ͘Ϭ Ͳϰ͘ϴй ϵϵ͘ϵй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϴϵϮ͘ϰ ϴϵϴ͘Ϯ ϵϬϲ͘ϵ Ϭ͘ϲй ϵϵ͘Ϭй
'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϲϴϯ͘ϱ ϲϵϭ͘ϭ ϴϯϯ͘ϰ ϭ͘ϭй ϴϮ͘ϵй
/ŶǀĞƌƐŝſŶďƌƵƚĂ ϭϵϱ͘ϲ ϮϬϱ͘Ϯ ϯϮϯ͘Ϭ ϰ͘ϵй ϲϯ͘ϱй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϰϴϯ͘ϵ ϰϴϯ͘ϵ ϱϬϴ͘ϰ Ϭ͘Ϭй ϵϱ͘Ϯй
Balance en cuenta corriente ϱϲϲ͘ϵ ϯϴϯ͘ϴ ϲϵϴ͘ϯ ͲϯϮ͘ϯй ϱϱ͘Ϭй
Balance primario ϱϰϴ͘ϲ ϯϮϭ͘ϭ ϰϴϯ͘ϲ Ͳϰϭ͘ϱй ϲϲ͘ϰй
Balance presupuestal MH Ͳϳϳ͘ϰ ͲϮϳϱ͘Ϯ Ͳϭϭϯ͘ϯ Ϯϱϱ͘ϰй ϮϰϮ͘ϴй
Balance presupuestal BCR ͲϯϵϬ͘ϰ ͲϮϴϳ͘ϰ  ͲϮϲ͘ϰй  
ĂůĂŶĐĞŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐ
ǇĮĚĞŝĐŽŵŝƐŽƐ




>ŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ƐĞ ƌĞŇĞũĂĞŶ ůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞ
ĞůĂƵŵĞŶƚŽƌĞƉŽƌƚĂĚŽĞŶůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ;ϯ͘ϭйͿǇĞů
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐ;ϳ͘ϳйͿ͘ƐƚŽŚĂĐĞƋƵĞ͕
Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ Ğů ďĂůĂŶĐĞ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂ ƵŶ ĚĠĮĐŝƚ ĚĞ h^ϳϳϮ͘ϲ








ƚĂƌŝĂ ƐĂůǀĂĚŽƌĞŹĂ ŝŵƉŝĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ ŵƵĐŚŽƐ ĂƐͲ
ƉĞĐƚŽƐ͕ĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͕ĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůĞƐƟŵĂĚŽƉĂƌĂ
ĐĂĚĂĂŹŽǇůŽƐƉĂŐŽƐĚĞƉĞƌşŽĚŽƐƉĂƐĂĚŽƐƉŽƌĞů
ĂƌƌĂƐƚƌĞ ĚĞ ůĂƐ ůĞƚƌĂƐ ĚĞ dĞƐŽƌĞƌşĂ͘ /ŶĚŝƐĐƵƟďůĞͲ














ĚĞ ŶŽ ĂƉƌŽďĂƌ ŶƵĞǀŽ ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽĚƵĐƚŽ
ĚĞŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌŽďĂĐŝſŶ͘
Deuda pública
^ĞŐƷŶ ĚĂƚŽƐ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ͕ ŚĂƐƚĂ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ
ϮϬϭϱůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĂĐƵͲ










































Ŷ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ǀŽƚĂĚŽ ĞŶ









ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ ƐĂůǀĂĚŽƌĞŹŽ ǇƋƵĞ͕ ĚĞ ĂŶƚĞŵĂŶŽ͕ ƐƵͲ
ŐŝĞƌĞ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ ϮϬϭϱ͕ ĚĞ ƵŶ
ĚĞƐĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĞĨĞĐƟǀŽ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă









ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞ
ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽ
ĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌĐŽŶƚƌŽůĂĚŽĞůŶŝǀĞůĚĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂů͘















































































Ɛ ƉƌĞĐŝƐŽ ŝŶĚŝĐĂƌ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ĐƵĂŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞů
ŐĂƐƚŽĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽƐĂůǀĂĚŽƌĞŹŽƉĂƌĂϮϬϭϲƚĂŵͲ
ďŝĠŶƐĞƐƵďĞƐƟŵĂĞůŵŽŶƚŽĂĞƌŽŐĂƌƉŽƌĞůĐŽƐƚŽ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů͕ ƉƵĞƐ ƐŽůŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ h^ϭϬϲ͘ϴ









ƉƌŽĚƵĐŝƌĄ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞƵĚĂ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ͕
ĞŶĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĐŽŶ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂŵŽƐƚƌĂĚĂĞŶ
ůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ͘
















ƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ŶĞŐŽĐŝĂ ĞŶ ůĂ ƐĂŵďůĞĂ >ĞŐŝƐůĂƟͲ
ǀĂͶĂůĐĂŶǌĂƌşĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůϲϮ͘ϬйĚĞůW/͘
 
 ƐƟŵĂĐŝſŶĚĞĐŝĞƌƌĞϮϬϭϱ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǀŽƚĂĚŽϮϬϭϲ sĂƌŝĂĐŝſŶϭϱͬϭϰ
TOTAL DE INGRESOS ϰ͕Ϯϲϴ͘ϱϬ ϰ͕ϲϭϬ͘ϲϰ ϴ͘Ϭй
/͘/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϰ͕Ϯϯϲ͘ϰϬ ϰ͕ϱϴϴ͘ϵϱ ϴ͘ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϰ͕ϭϭϴ͘ϭϬ ϰ͕ϰϰϮ͘ϯϰ ϳ͘ϵй
//͘/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϯϮ͘ϭϬ Ϯϭ͘ϳϬ Ͳ
TOTAL DE GASTOS ϰ͕ϱϰϯ͘ϲϳ ϰ͕ϱϲϬ͘ϳϮ Ϭ͘ϰй
/͘'ĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϯ͕ϴϱϮ͘ϱϳ ϯ͕ϳϮϴ͘ϴϳ Ͳϯ͘Ϯй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϭ͕ϲϴϬ͘ϲϵ ϭ͕ϳϯϵ͘ϵϳ ϯ͘ϱй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϱϱϯ͘ϵϵ ϰϱϬ͘ϮϬ Ͳϭϴ͘ϳй
'ĂƐƚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇŽƚƌŽƐ ϱϵϲ͘Ϯϲ ϱϵϮ͘ϰϴ ͲϬ͘ϲй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϴϵϴ͘ϭϳ ϳϴϭ͘ϳϱ Ͳϭϯ͘Ϭй
//͘'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϲϵϭ͘ϭϬ ϳϮϱ͘Ϭϳ ϰ͘ϵй
///͘ŽƐƚŽƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂů ϰϴϱ͘ϮϬ ϭϬϲ͘ϳϴ Ͳϳϴ͘Ϭй
Resultado primario ϯϮϭ͘Ϭϵ ϲϰϮ͘ϰϬ ϭϬϬ͘ϭй













ǌĂĞŶ ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ ĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞ
ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ĞůĞĐƚŽƌĂů ƐĞǀĞƌĂŵĞŶƚĞ ĐƵĞƐƟŽŶĂĚŽ͘
ŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ůĂĐƌŝƐŝƐƉŽůşƟĐĂĨƵĞŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƉŽƌ
ůĂƌĞǀĞůĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚĚĞĚĞĨƌĂƵĚĂĐŝſŶĂĚƵĂŶĞͲ
ƌĂ ĐŽŶŽĐŝĚĂ ĐŽŵŽͨ>Ă >şŶĞĂ͕ͩ ƋƵĞ ĐƵůŵŝŶſ ĐŽŶ








ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĞůĞĐƚŽƌĂů ƐĞǀĞƌĂŵĞŶƚĞ ĐƵĞƐƟŽŶĂĚŽ͕
ŶŽƉŽƌƐƵůĞŐĂůŝĚĂĚ͕ƐŝŶŽƉŽƌůĂůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĚĞůĂ

































































ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĨƵĞ ĂĨĞĐƚĂĚĂ͕ Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ
ĞůƌĞƐƚŽĚĞƉĂşƐĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ƉŽƌ ůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞů ƉƌĞĐŝŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ ůĂ
ĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĚĞůƟƉŽĚĞĐĂŵďŝŽŶŽŵŝŶĂůĚĞůĚſůĂƌ






ŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽͲ
ŶĂůŝĚĂĚ͕ ĞƐ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ ĐŽŵĞŶƚĂƌ ƋƵĞ͕ ĚĞƌŝǀĂĚŽ




ůĂƐ ůşŶĞĂƐĚĞ ƚĞůĞĨŽŶşĂĮũĂŽŵſǀŝů͕ ƵŶĂƵŵĞŶƚŽ
Ăů ŝŵƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ĐĞŵĞŶƚŽ Ǉ ƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĂ ůĂƐ ƌĞŐĂůşĂƐƉŽƌ ůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶŵŝŶĞͲ
ƌĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĨƵĞƌŽŶĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ





Ŷ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ Ğů
ŝŵƉƵĞƐƚŽĂůǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽ;/sͿĞƐĞůŐƌĂǀĂŵĞŶ
ĐŽŶŵĂǇŽƌ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĂ ůĂƐ ĂƌĐĂƐĚĞů ƐƚĂĚŽ͕ Ăů
ƚŽƚĂůŝǌĂƌYϮϯ͕Ϯϳϭ͘ϯŵŝůůŽŶĞƐ;ƵŶϰϲ͘ϴйĚĞůƚŽƚĂůͿ͖
ĂĚĞŵĄƐ͕Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ ;/^ZͿŽĐƵƉſ
ĞůƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͕ ĂůĂƉŽƌƚĂƌYϭϯ͕ϲϮϳ͘ϯŵŝůůŽŶĞƐ͕
ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕  ƵŶ Ϯϳ͘ϰйĚĞů ƚŽƚĂů͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ğů
ŝŵƉƵĞƐƚŽĚĞƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂďůĞĂů/^Z͕ĞƐĞů




Ŷ Ğů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ͕ Ğů ŝŵͲ
ƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞ ĐĞŵĞŶƚŽ ůƵĐĞ ĐŽŵŽ
ĞůŵĄƐĚŝŶĄŵŝĐŽ Ăů ƌĞƉŽƌƚĂƌ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
ϮϭϬ͘Ϭй͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĐŽŵŽĨƵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƉƌĞͲ
ǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƐĞĚĞƌŝǀſĚĞƵŶĂƵŵĞŶͲ






Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůDŝŶĮŶ͘   
'ƌĄĮĐĂ
GT-2






















Ğ ŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ ĐŽŵƉĂƌƟĚŽƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă ƵŶ
ŵŽŶƚŽĚĞYϯϵϱ͘ϱŵŝůůŽŶĞƐ͘ůůŽƉƵĞĚĞĞǆƉůŝĐĂƌͲ









ů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ ĚĞ ůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞƉŽƌƚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů DŝŶĮŶ







WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶͲ
ƚĂƌŽŶƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϯ͘ϴй͕ ůŝĚĞƌĂĚŽƉŽƌ ůŽƐ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐ ĞŶ Ğů ƌƵďƌŽ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
;ϭϬ͘ϬйͿ͕ ĂƵŶ ĐƵĂŶĚŽ ĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ƉŽƌƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶĞŶ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐ




ƚĂĚŽƐ͘ >ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ ƵŶĂ
ĚƌĂŵĄƟĐĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůϮϬ͘ϯй͕ůŽĐƵĂůŽďĞĚĞĐĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ăů ĞƐĨƵĞƌǌŽ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů
ƉŽƌĐŽŶƚƌĂĞƌĞůŐĂƐƚŽ͘







Ingresos totales ϱϮ͕ϮϮϰ͘ϯ ϱϮ͕ϴϬϴ͘ϳ ϱϴ͕ϯϭϰ͘Ϭ ϭ͘ϭй ϵϬ͘ϲй
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϱϮ͕Ϯϭϳ͘ϭ ϱϮ͕ϳϴϮ͘ϳ ϱϴ͕Ϯϵϯ͘ϵ ϭ͘ϭй ϵϬ͘ϱй
/ŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϰϵ͕Ϭϵϲ͘ϵ ϰϵ͕ϳϯϬ͘ϳ ϱϰ͕ϳϬϭ͘ϭ ϭ͘ϯй ϵϬ͘ϵй
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐǇ 
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ϯ͕ϭϮϬ͘Ϯ ϯ͕Ϭϱϭ͘ϵ ϯ͕ϱϵϮ͘ϳ ͲϮ͘Ϯй ϴϰ͘ϵй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϳ͘Ϯ Ϯϲ͘ϭ ϮϬ͘ϭ Ϯϲϯ͘ϲй ϭϮϵ͘ϰй
Gastos totales ϲϬ͕ϴϭϴ͘ϳ ϱϵ͕ϴϵϭ͘Ϯ ϲϴ͕Ϭϵϴ͘ϴ Ͳϭ͘ϱй ϴϳ͘ϵй
Gastos corrientes ϰϳ͕ϰϳϭ͘Ϯ ϰϵ͕Ϯϱϳ͘Ϭ ϱϯ͕ϯϴϴ͘ϳ ϯ͘ϴй ϵϮ͘ϯй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϭϴ͕ϰϲϱ͘ϴ ϮϬ͕ϯϬϯ͘ϴ ϮϬ͕ϴϰϱ͘ϳ ϭϬ͘Ϭй ϵϳ͘ϰй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϵ͕ϯϰϲ͘Ϭ ϴ͕ϭϯϯ͘ϴ ϭϬ͕ϳϰϵ͘ϳ Ͳϭϯ͘Ϭй ϳϱ͘ϳй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ ϲ͕ϱϴϯ͘Ϯ ϳ͕ϰϳϴ͘ϴ ϳ͕ϰϵϯ͘ϲ ϭϯ͘ϲй ϵϵ͘ϴй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϵ͕ϭϮϳ͘ϳ ϵ͕ϯϵϴ͘ϵ ϭϬ͕ϯϭϵ͘ϲ ϯ͘Ϭй ϵϭ͘ϭй
Gastos de capital ϭϯ͕ϯϰϳ͘ϰ ϭϬ͕ϲϯϰ͘Ϯ ϭϰ͕ϳϭϬ͘ϭ ͲϮϬ͘ϯй ϳϮ͘ϯй
/ŶǀĞƌƐŝſŶ ϰ͕Ϯϳϰ͘Ϯ Ϯ͕ϬϲϮ͘ϯ ϰ͕ϭϬϮ͘ϴ Ͳϱϭ͘ϳй ϱϬ͘ϯй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϵ͕Ϭϲϳ͘ϭ ϴ͕ϰϮϴ͘ϭ ϭϬ͕ϱϳϯ͘ϱ Ͳϳ͘Ϭй ϳϵ͘ϳй
Balance en cuenta corri-
ente 
ϰ͕ϳϰϱ͘ϴ ϯ͕ϱϮϱ͘ϳ ϰ͕ϲϭϱ͘ϱ ͲϮϱ͘ϳй ϳϲ͘ϰй
Balance primario ͲϮ͕Ϭϭϭ͘Ϯ ϯϵϲ͘ϯ ͲϮ͕Ϯϵϭ͘Ϯ Ͳϭϭϵ͘ϳй Ͳϭϳ͘ϯй

















Yϳ͕ϬϴϮ͘ϰŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů ϭ͘ϰйĚĞů W/͕
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ;ϭ͘ϵйͿǇƉŽƌ
ĚĞďĂũŽĚĞůϮ͘ϬйĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ






ŽƌĚĞŶĂƌŽŶ ůĂ ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ ŵĄƐ ĨƵĞƌƚĞ ĚĞů ŐĂƐƚŽ















ƟŶĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐŵĞĚŝŽƐ
ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐŐĂƐƚŽƐƋƵĞůŽƐ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ Ǉ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ŶŽ ĞŶͲ
ĐŽŶƚƌĂƌŽŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŶŽ
ƐĞƌşĂĞǆƚƌĂŹŽƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐŵĞƐĞƐĚĞů
ĂŹŽƐĞŝŶƚĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚĂƌŝĂ͕ ƋƵĞ ŝŶĐůƵƐŽ ƚŽŵĂƌşĂ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĂůŐƵͲ
ŶŽƐŐĂƐƚŽƐƋƵĞŶŽƚĞŶşĂŶĞƐƉĂĐŝŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ




ǌſ ƵŶŵŽŶƚŽ ĚĞYϭϭϴ͕ϲϮϱ͘ϳŵŝůůŽŶĞƐ͖ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ 
ϲ͘ϵйŵĄƐƋƵĞĞůƐĂůĚŽĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ 
ƐƚĞǀĂůŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůϮϰ͘ϮйĚĞůW/ĞƐƟŵĂĚŽ


















ŶĞƚĂƌŝĂ Ǉ Ă ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞƵƟůŝǌĂƌ Ğů ƐĂůĚŽ ĚĞ ůĂ






















ů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉĂƌĂ ϮϬϭϲ ƉƌĞƐĞŶƚĂ













ϵϰ͘ϭйƉƌŽǀĞŶĚƌĄ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͘ >Ă

























ϭϬ͘ϳй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ŶĞƐƚĞƌƵďƌŽ͕ĚĞƐƚĂĐĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶͲ
ƚŽĞŶůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƉŽƌĞůŽƌĚĞŶĚĞůϵ͘ϳй͕
ĚĞďŝĚŽ Ă ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
;ϱ͘ϯйͿǇĂůƉĂŐŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂ;ϲ͘ϳйͿ͘
 ƉĞƐĂƌ ĚĞů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͕ ŚĂƐƚĂ ůĂ
ĨĞĐŚĂŶŽĞƐ ĐůĂƌŽƋƵĞĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽ
ĞƐƟƉƵůĞƵŶĂĂƐŝŐŶĂĐŝſŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐƵďƌŝƌĞů



































































TOTAL INGRESOS ϱϮ͕ϴϬϴ͘ϳϰ ϱϳ͕ϵϰϲ͘ϳϬ ϵ͘ϳй
/͘/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϱϮ͕ϳϴϮ͘ϲϴ ϱϳ͕ϵϰϭ͘ϬϬ ϵ͘ϴй
/ŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϰϵ͕ϳϯϬ͘ϳϯ ϱϰ͕ϱϱϱ͘ϴϬ ϵ͘ϳй
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϲϮϮ͘ϲϰ ϲϬϮ͘ϱϬ Ͳϯ͘Ϯй
Donaciones corrientes ϭϬϰ͘ϱϱ ϱϮϲ͘ϰϳ ϰϬϯ͘ϲй
//͘/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů Ϯϲ͘ϭϬ ϱ͘ϳϬ Ͳϳϴ͘Ϯй
TOTAL GASTOS ϱϵ͕ϴϵϭ͘ϭϳ ϲϲ͕ϯϮϲ͘ϯϬ ϭϬ͘ϳй
/͘'ĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϰϵ͕Ϯϱϲ͘ϵϴ ϱϰ͕ϬϮϱ͘ϳϬ ϵ͘ϳй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ϮϬ͕ϯϬϯ͘ϳϲ Ϯϭ͕ϯϳϱ͘ϵϬ ϱ͘ϯй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϴ͕ϭϯϯ͘ϴϬ ϵ͕ϭϮϬ͘ϰϬ ϭϮ͘ϭй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂ ϳ͕ϰϳϴ͘ϳϳ ϳ͕ϵϳϴ͘ϵϬ ϲ͘ϳй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϵ͕ϯϵϴ͘ϴϴ ϭϬ͕ϴϱϴ͘ϲϬ ϭϱ͘ϱй
//͘'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϭϬ͕ϲϯϰ͘ϭϵ ϭϮ͕ϯϬϬ͘ϲϬ ϭϱ͘ϳй
/ŶǀĞƌƐŝſŶ Ϯ͕ϬϲϮ͘ϯϬ Ϯ͕Ϯϲϱ͘ϯϴ ϵ͘ϴй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϴ͕ϰϮϴ͘Ϭϴ ϵ͕ϵϳϬ͘ϮϬ ϭϴ͘ϯй
Resultado primario ϯϵϲ͘ϯϱ ͲϰϬϬ͘ϲϬ ͲϮϬϭ͘ϭй




Presupuestos de la administración central: Cifras preliminares de cierre 2015  
ǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϲ 





ƌĂŶƚĞ ϮϬϭϱ ĐŽŶƟŶƷĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞƵŶĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĞƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĮŶĂŶǌĂƐ
ƉƷďůŝĐĂƐ͕ĞŶůşŶĞĂĐŽŶĞůĂĐƵĞƌĚŽƐƚĂŶĚďǇĮƌŵĂͲ
ĚŽ ĐŽŶ Ğů &ŽŶĚŽDŽŶĞƚĂƌŝŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;&D/Ϳ
ĞŶĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϰ͕ĂƵŶĐƵĂŶĚŽĚŝĐŚŽĞƐĨƵĞƌͲ
ǌŽŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽƵŶĞĨĞĐƚŽŶŽĐŝǀŽĞŶĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌ




ĐĂů ƐĞ ĚŝƌŝŐŝĞƌŽŶ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ










































ƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ͕ ĚĂĚĂƐ ůĂƐ ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ
ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƉŽƌƚĞƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ




ƚƌĂďĂũĂƌ ĚĞ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĮƐĐĂůĞƐ ŚŽŶĚƵƌĞŹĂƐ
ĞƐŵƵǇƉƌŽďĂďůĞƋƵĞĚŝĐŚŽǀĂůŽƌĚŝĮĞƌĂĚĞůƋƵĞ
ĂůĮŶĂůƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͘






















ĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ĂůĐĂŶǌĂƌŽŶ ƵŶŵŽŶƚŽ ĚĞ >ϴϴ͕Ϯϭϳ͘ϳ




























ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞ ůĂ ƚĂƐĂĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ůĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƉĂƌĂϮϬϭϱĂůĐĂŶǌĂͲ
ƌşĂƵŶϭϳ͘ϵй͘
ů ĚĞƐĨĂƐĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ǉ ůĂ




ůŝďƌĞƐ ĚĞ ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ ƐƵďĞƐƟŵĂŶ ůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ Ăů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕






ĚĞů ĐŽďƌŽĚĞů ϭ͘ϱйĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ






























^ĞŐƷŶ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŝŵƉŽƐŝƟǀĂ
ŚŽŶĚƵƌĞŹĂ͕ĞƐĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞǀĞŶƚĂƐ;/^sͿĞů
ƋƵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵĂǇŽƌƉĞƐŽ͕ƉƵĞƐĂƉŽƌƚſƵŶĂ ƌĞͲ





ŵŝůůŽŶĞƐͿ͘DĞĚŝĂŶƚĞĞƐƚŽƐ ƚƌĞƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐĞ ƌĞͲ
ĐĂƵĚſĞůϴϰ͘ϵйĚĞůƚŽƚĂůĚĞůĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĞƐͲ
ƟŵĂĚĂĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͘




ƚŽƐŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ




























INGRESOS TOTALES ϳϲ͕ϳϲϴ͘Ϯ ϴϴ͕Ϯϭϳ͘ϳ ϭϰ͘ϵй ϴϰ͕ϯϱϳ͘ϭ ϭϬϰ͘ϲй
/ŶŐƌĞƐŽƐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϳϯ͕ϱϱϱ͘Ϯ ϴϰ͕ϭϭϭ͘Ϭ ϭϰ͘ϰй ϳϴ͕ϵϬϴ͘ϴ ϭϬϲ͘ϲй
dƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϲϲ͕ϳϱϮ͘ϱ ϳϳ͕ϲϳϯ͘Ϭ ϭϲ͘ϰй ϳϰ͕ϴϰϮ͘Ϭ ϭϬϯ͘ϴй
dĂƐĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ϭ͕ϴϰϲ͘Ϭ Ϯ͕ϭϵϬ͘Ϭ ϭϴ͘ϲй E ͲͲ
Donaciones ϯ͕Ϯϭϯ͘Ϭ ϰ͕ϭϬϲ͘ϳ Ϯϳ͘ϴй ϰ͕ϳϯϱ͘Ϯ ϴϲ͘ϳй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĂƉŝƚĂů Ϭ͘Ϭ Ϭ͘Ϭ ͲͲ Ϭ͘Ϭ ͲͲ
TOTAL GASTOS NETOS ϵϰ͕ϳϲϴ͘ϱ ϭϬϭ͕ϵϲϳ͘ϱ ϳ͘ϲй ϵϵ͕ϭϱϵ͘ϴ ϭϬϮ͘ϴй
Gasto Corriente ϳϯ͕ϱϬϰ͘Ϭ ϴϬ͕ϱϵϮ͘ϭ ϵ͘ϲй ϳϴ͕ϭϯϱ͘Ϯ ϭϬϯ͘ϭй
^ƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐ ϯϯ͕ϯϵϮ͘ϵ ϯϰ͕Ϯϱϯ͘Ϭ Ϯ͘ϲй ϯϴ͕ϳϳϵ͘ϵ ϴϴ͘ϯй
ƉŽƌƚĞƐWĂƚƌŽŶĂůĞƐ ϯ͕ϳϰϱ͘Ϯ ϰ͕ϭϴϳ͘ϵ ϭϭ͘ϴй   
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϭϬ͕ϭϱϱ͘ϵ ϭϯ͕ϳϲϰ͘ϰ ϯϱ͘ϱй ϭϬ͕ϳϳϲ͘ϴ ϭϮϳ͘ϳй
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞĚĞƵĚĂƉŽƌ 
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ
ϭϬ͕ϮϬϰ͘ϴ ϭϮ͕ϭϮϮ͘ϲ ϭϴ͘ϴй ϭϮ͕ϴϱϬ͘ϭ ϵϰ͘ϯй
ĞƵĚĂŝŶƚĞƌŶĂ ϲ͕ϰϵϴ͘ϲ ϳ͕ϵϲϯ͘Ϭ ϮϮ͘ϱй ϳ͕ϵϬϯ͘ϱ ϭϬϬ͘ϴй
ĞƵĚĂĞǆƚĞƌŶĂ ϯ͕ϳϬϲ͘Ϯ ϰ͕ϭϱϵ͘ϲ ϭϮ͘Ϯй ϰ͕ϵϰϲ͘ϲ ϴϰ͘ϭй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϭϲ͕ϬϬϱ͘Ϯ ϭϲ͕Ϯϲϰ͘ϯ ϭ͘ϲй ϭϱ͕ϳϮϴ͘ϰ ϭϬϯ͘ϰй
'ĂƐƚŽĚĞĂƉŝƚĂůǇ 
   Prestamos Netos
Ϯϭ͕Ϯϲϰ͘ϱ Ϯϭ͕ϯϳϱ͘ϯ Ϭ͘ϱй Ϯϭ͕ϬϮϰ͘ϲ ϭϬϭ͘ϳй
Resultado en cuenta 
corriente
ϱϭ͘Ϯ ϯ͕ϱϭϴ͘ϵ -- ϳϳϯ͘ϲ --











ϮϬϭϱ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĂĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ĂƐĐĞŶĚŝĞƌŽŶ Ă >ϭϬϭ͕ϵϲϳ͘ϱ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƵŶĂůǌĂĚĞůϳ͘ϲйĞŶĐŽŵƉĂͲ
ƌĂĐŝſŶĐŽŶůŽĞũĞĐƵƚĂĚŽĞŶϮϬϭϰ͕ǇĐŽŶƵŶĂĞũĞͲ


























ƉƷďůŝĐŽ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŵƉƌĞƐĂ EĂĐŝŽŶĂů


















ĐĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ĚĞ ƌĞƐƉĂůĚŽ ĚĞů























































ďĂĚŽ ƉŽƌ ,ŽŶĚƵƌĂƐ ƉĂƌĂ ϮϬϭϲ͕ ĚĞďĞ ĂĚǀĞƌƟƌƐĞ




ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͘ WŽƌ ĞƐƚĂ ƌĂǌſŶ͕ ůĂ ƚĂďůĂ







Ŷ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϭϲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϲ͘ϳйĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽĂ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐĞŶϮϬϭϱ͕ĐŽŶŵŽŶƚŽƐƋƵĞĚĞŶƵĞǀŽ
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƐƵďĞƐƟŵĂĚŽƐƐŝƐĞƚŽŵĂĞŶĐƵĞŶͲ










ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͘ WŽƌ Ğů ůĂĚŽ ĚĞů ŐĂƐƚŽ͕ ůůĂŵĂ ůĂ
























































 ũĞĐƵĐŝſŶϮϬϭϰ Ejecución 2015  Presupuesto 
ĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϲ
sĂƌŝĂĐŝſŶϭϲͬϭϱ
INGRESOS TOTALES ϳϲ͕ϳϲϴ͘Ϯ ϴϴ͕Ϯϭϳ͘ϳ ϵϮ͕ϰϭϯ͘ϲ ϰ͘ϴй
/ŶŐƌĞƐŽƐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϳϯ͕ϱϱϱ͘Ϯ ϴϰ͕ϭϭϭ͘Ϭ ϴϳ͕ϱϳϯ͘ϲ ϰ͘ϭй
dƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϲϲ͕ϳϱϮ͘ϱ ϳϳ͕ϲϳϯ͘Ϭ ϴϮ͕ϴϵϱ͘ϰ ϲ͘ϳй
Donaciones ϯ͕Ϯϭϯ͘Ϭ ϰ͕ϭϬϲ͘ϳ ϰ͕ϴϰϬ͘Ϭ ϭϳ͘ϵй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĂƉŝƚĂů Ϭ͘Ϭ Ϭ͘Ϭ Ϭ͘Ϭ ͲͲ
TOTAL GASTOS NETOS ϵϰ͕ϳϲϴ͘ϱ ϭϬϭ͕ϵϲϳ͘ϱ ϭϬϲ͕ϲϲϲ͘ϲ ϰ͘ϲй
Gasto Corriente ϳϯ͕ϱϬϰ͘Ϭ ϴϬ͕ϱϵϮ͘ϭ ϵϬ͕ϱϭϰ͘ϯ ϭϮ͘ϯй
^ƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐ ϯϯ͕ϯϵϮ͘ϵ ϯϰ͕Ϯϱϯ͘Ϭ ϰϭ͕ϴϳϰ͘ϲ ϮϮ͘ϯй
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞĚĞƵĚĂƉŽƌ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ϭϬ͕ϮϬϰ͘ϴ ϭϭ͕ϲϯϬ͘ϲ ϭϮ͕ϯϮϵ͘Ϯ
ϲ͘Ϭй
'ĂƐƚŽĚĞĂƉŝƚĂůǇ
Prestamos Netos Ϯϭ͕Ϯϲϰ͘ϱ Ϯϭ͕ϯϳϱ͘ϯ ND
--
resultado primario Ͳϳ͕ϳϵϱ͘ϱ ͲϮ͕ϭϭϵ͘Ϯ Ͳϭ͕ϵϮϯ͘ϴ Ͳϵ͘Ϯй
























ƐĞƌĄŶ ŵŽĚŝĮĐĂĚŽƐ ĞŶ ǀĂƌŝĂƐ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ
ϮϬϭϲ͘WŽƌƚĂůŵŽƟǀŽ͕ƐĞƌĄ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƟŶƵĂƌ







ƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ͕ EŝĐĂƌĂŐƵĂ ŚĂ ƐŽďƌĞͲ





ŶĂĚĂƐ ƉŽƌ ŽĐƵůƚĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ





















ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞďŝĚŽ Ăů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽͲ
ŶĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů ůĂƐ
ĚĞ ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƐŽĐŝŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĚĞEŝĐĂƌĂͲ
ŐƵĂ͕ ůŽĐƵĂůƐĞƌĞŇĞũĂĞŶĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂ ďĂůĂŶǌĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞ ϮϬϭϱ͘ Ğ ŝŐƵĂů ŵĂŶĞͲ
ƌĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶĞǆŝƐƚĞƵŶĂƉĂƌĞŶƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞ ůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐ ĮƐĐĂůĞƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ




















Ǉ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů ϭϬϱ͘ϴй ĚĞ ůŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĞŶ






























>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƋƵĞ ůĂ ƌĞĐĂƵͲ






>ŽƐ ƚƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŵŽƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ŶŝĐĂƌĂŐƺĞŶƐĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ϮϬϭϱ ĨƵĞƌŽŶ Ğů
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ;/ZͿ͕ĐŽŶƵŶĂƉŽƌƚĞĂ ůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŝŵƉŽƐŝƟǀĂ ĚĞů ϯϴ͘ϰй͖ Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽ Ăů
ǀĂůŽƌ ĂŐƌĞŐĂĚŽ ;/sͿ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞů
ϯϴ͘Ϯй Ǉ͕  ƉŽƌ ƷůƟŵŽ͕ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ




Ŷ ůŽ ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞǀĞůĂŶ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
















,ĂĐŝĂ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĮŶĂŶͲ
ĐŝĞƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌĞůEƌĞƉŽƌƚĂƋƵĞ ůŽƐ
ŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂͲ
ƌŽŶ Ψϲϯ͕ϲϰϭ͘ϯ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůϭϲ͘ϰйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶ ůŽĂĐƵŵƵůĂĚŽĂů




ƐƚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ğů ϭϰ͘ϲй ĚĞů W/ Ǉ Ğů
ϳϱ͘ϱйĚĞůĂƐĞƌŽŐĂĐŝŽŶĞƐƚŽƚĂůĞƐ͘ŶƚƌĞůŽƐŐĂƐƚŽƐ
ĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůƋƵĞƚƵǀŝĞƌŽŶŵĂǇŽƌ













Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůE͘   
'ƌĄĮĐĂ
NI-2























Ŷ ƚĂů ƐĞŶƟĚŽ͕ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ŐĂƐͲ
ƚŽƐŵŽƐƚƌĂƌŽŶƵŶŶŝǀĞůĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌĂů
ƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽ͖ ůŽƐŐĂƐƚŽƐ
ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ ĞŶƵŶŶŝǀĞů ĚĞů ϭϬϰ͘ϯй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ










ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ĐŝĞŶƚŽ ƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ĚĞƌŝǀĂŶ














ƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ϭϲ͘ϰй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ




















Total ingresos + donaciones ϱϯ͕ϳϯϭ͘Ϭ ϲϭ͕ϰϳϬ͘ϯ ϭϰ͘ϰй ϱϴ͕ϯϵϮ͘ϴ ϭϬϱ͘ϯй
Total de Ingresos ϱϬ͕ϲϴϰ͘ϳ ϱϴ͕ϭϲϰ͘ϳ ϭϰ͘ϴй ϱϱ͕ϯϬϵ͘ϰ ϭϬϱ͘Ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐdƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϰϳ͕Ϯϯϱ͘ϳ ϱϰ͕ϮϬϲ͘ϭ ϭϰ͘ϴй ϱϭ͕Ϯϭϴ͘ϯ ϭϬϱ͘ϴй
KƚƌŽƐ/ŶŐƌĞƐŽƐ ϯ͕ϰϰϵ͘Ϭ ϯ͕ϵϱϴ͘ϲ ϭϰ͘ϴй ϰ͕Ϭϵϭ͘ϭ ϵϲ͘ϴй
ŽŶĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ ϯ͕Ϭϰϲ͘ϯ ϯ͕ϯϬϱ͘ϲ ϴ͘ϱй ϯ͕Ϭϴϯ͘ϰ ϭϬϳ͘Ϯй
Total Gastos (erogaciones) ϱϰ͕ϲϴϰ͘ϭ ϲϯ͕ϲϰϭ͘ϯ ϭϲ͘ϰй ϲϭ͕Ϭϯϱ͘Ϭ ϭϬϰ͘ϯй
Gastos corrientes ϰϮ͕ϯϮϳ͘Ϯ ϰϴ͕ϬϯϬ͘ϵ ϭϯ͘ϱй ϰϲ͕ϭϰϮ͘ϰ ϭϬϰ͘ϭй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂĞŵƉůĞĂĚŽƐ ϭϴ͕ϯϬϱ͘Ϯ ϮϬ͕ϱϰϲ͘ϴ ϭϮ͘Ϯй ϮϬ͕Ϯϭϯ͘ϵ ϭϬϭ͘ϲй
ŽŵƉƌĂĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϳ͕ϰϯϮ͘ϳ ϴ͕ϱϴϴ͘ϳ ϭϱ͘ϲй ϵ͕ϴϭϲ͘ϯ ϴϳ͘ϱй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂWƷďůŝĐĂ Ϯ͕ϲϯϵ͘ϭ ϯ͕Ϭϰϵ͘ϴ ϭϱ͘ϲй ϯ͕ϮϮϴ͘ϯ ϵϰ͘ϱй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ/ŶƚĞƌŶŽƐ ϭ͕ϰϯϵ͘ϯ ϭ͕ϱϳϱ͘ϭ ϵ͘ϰй E ͲͲ
/ŶƚĞƌĞƐĞƐǆƚĞƌŶŽƐ ϭ͕ϭϵϵ͘ϴ ϭ͕ϰϳϰ͘ϳ ϮϮ͘ϵй E ͲͲ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϵ͕Ϭϯϱ͘Ϭ ϭϬ͕ϰϳϭ͘ϭ ϭϱ͘ϵй ϭϮ͕ϴϴϯ͘ϵ ϴϭ͘ϯй
WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ ϭ͕ϭϬϯ͘ϴ ϭ͕ϮϮϰ͘Ϯ ϭϬ͘ϵй E ͲͲ
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐ ϯ͕ϴϭϭ͘ϰ ϰ͕ϭϱϬ͘ϯ ϴ͘ϵй E ͲͲ
Gastos de capital ϭϮ͕ϯϱϲ͘ϵ ϭϱ͕ϲϭϬ͘ϰ Ϯϲ͘ϯй ϭϰ͕ϴϵϮ͘ϲ ϭϬϰ͘ϴй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϱ͕ϮϱϮ͘ϲ ϳ͕ϯϰϬ͘Ϭ ϯϵ͘ϳй ϳ͕ϯϴϬ͘ϭ ϵϵ͘ϱй
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŶĞƚĂĚĞĂĐƟǀŽƐŶŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ϳ͕ϭϬϰ͘ϯ ϴ͕ϮϳϬ͘ϰ ϭϲ͘ϰй ϳ͕ϱϭϮ͘ϱ ϭϭϬ͘ϭй
^ƵƉĞƌĄǀŝƚŽĚĠĮĐŝƚĚĞĞĨĞĐƟǀŽĂŶƚĞƐͬ
donaciones
Ͳϯ͕ϵϵϵ͘ϰ Ͳϱ͕ϰϳϲ͘ϲ ϯϲ͘ϵй Ͳϱ͕ϳϮϱ͘ϲ ϵϱ͘ϳй
^ƵƉĞƌĄǀŝƚŽĚĠĮĐŝƚĚĞĞĨĞĐƟǀŽĚĞƐƉƵĠƐͬ
donaciones





^ĞŐƷŶ ůŽƐ ƌĞƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ĚĞƵĚĂ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ƉŽƌƚĂůĚĞůE͕ĞůƐĂůĚŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞů
ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ĂůĐĂŶǌſ ůŽƐ ΨϭϬϲ͕ϭϲϭ͘ϲŵŝůůŽͲ
ŶĞƐ Ăů ĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ƵŶϭϮ͘ϬйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞ
ůŽ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ĞŶ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ǉ









ŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐ͕ ƉƵĞƐ ƐĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚſ ĞŶ Ψϲ͕ϰϬϴ͘ϴ




ƌĞƉŽƌƚĂĚŽ Ă ĮŶĂůĞƐ ĚĞ ϮϬϭϰ͘ WŽƌ ƷůƟŵŽ͕ ĐŽŶƟͲ






ƚƵŶĂƐ ŝŵƉŝĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƉƌŽĨƵŶĚŽƐ ƐŽďƌĞ






























































































ů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂ ϮϬϭϲ ĂůĐĂŶǌĂ ůŽƐ






ŶŽŵŝŶĂůĞƐ͕ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůϭϭ͘ϯйǇůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞůϭϯ͘ϭй͕ĂŵďŽƐĚĞŶƚƌŽ










ŐƷŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽ͕ ƐŽŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ƉŽƌĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ ůŽƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶŵĂǇŽƌĚŝͲ




ů ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞ ůŽƐŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ͕ĚĞďĞŵĞŶĐŝŽͲ



















(En millones de córdobas)
 ϮϬϭϰ 2015 Presupuesto  
ĂƉƌŽďĂĚŽϮϬϭϲ
sĂƌŝĂĐŝſŶϭϲͬϭϱ
Total ingresos + donaciones ϱϯ͕ϳϯϭ͘Ϭ ϲϭ͕ϰϳϬ͘ϯ ϲϴ͕ϰϭϯ͘ϱ ϭϭ͘ϯй
Total de Ingresos ϱϬ͕ϲϴϰ͘ϳ ϱϴ͕ϭϲϰ͘ϳ ϲϯ͕ϯϭϮ͘ϵ ϴ͘ϵй
/ŶŐƌĞƐŽƐdƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϰϳ͕Ϯϯϱ͘ϳ ϱϰ͕ϮϬϲ͘ϭ ϱϴ͕ϵϱϮ͘ϱ ϴ͘ϴй
KƚƌŽƐ/ŶŐƌĞƐŽƐ ϯ͕ϰϰϵ͘Ϭ ϯ͕ϵϱϴ͘ϲ ϰ͕ϯϲϬ͘ϰ ϭϬ͘Ϯй
Donaciones ϯ͕Ϭϰϲ͘ϯ ϯ͕ϯϬϱ͘ϲ ϱ͕ϭϬϬ͘ϲ ϱϰ͘ϯй
Total Gastos (erogaciones) ϱϰ͕ϲϴϰ͘ϭ ϲϯ͕ϲϰϭ͘ϯ ϳϭ͕ϵϰϲ͘ϵ ϭϯ͘ϭй
Gastos corrientes ϰϮ͕ϯϮϳ͘Ϯ ϰϴ͕ϬϯϬ͘ϵ ϱϮ͕ϱϬϳ͘ϳ ϵ͘ϯй
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂĞŵƉůĞĂĚŽƐ ϭϴ͕ϯϬϱ͘Ϯ ϮϬ͕ϱϰϲ͘ϴ ϮϮ͕Ϯϰϲ͘ϱ ϴ͘ϯй
ŽŵƉƌĂĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϳ͕ϰϯϮ͘ϳ ϴ͕ϱϴϴ͘ϳ ϭϮ͕ϳϬϵ͘ϵ ϰϴ͘Ϭй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂWƷďůŝĐĂ Ϯ͕ϲϯϵ͘ϭ ϯ͕Ϭϰϵ͘ϴ ϯ͕ϳϲϵ͘ϱ Ϯϯ͘ϲй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ/ŶƚĞƌŶŽƐ ϭ͕ϰϯϵ͘ϯ ϭ͕ϱϳϱ͘ϭ E ͲͲ
/ŶƚĞƌĞƐĞƐǆƚĞƌŶŽƐ ϭ͕ϭϵϵ͘ϴ ϭ͕ϰϳϰ͘ϳ E ͲͲ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϵ͕Ϭϯϱ͘Ϭ ϭϬ͕ϰϳϭ͘ϭ ϭϯ͕ϳϴϭ͘ϴ ϯϭ͘ϲй
WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ ϭ͕ϭϬϯ͘ϴ ϭ͕ϮϮϰ͘Ϯ E ͲͲ
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐ ϯ͕ϴϭϭ͘ϰ ϰ͕ϭϱϬ͘ϯ E ͲͲ
Gastos de capital ϭϮ͕ϯϱϲ͘ϵ ϭϱ͕ϲϭϬ͘ϰ ϭϵ͕ϰϯϵ͘Ϯ Ϯϰ͘ϱй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϱ͕ϮϱϮ͘ϲ ϳ͕ϯϰϬ͘Ϭ ϴ͕ϵϳϱ͘ϰ ϮϮ͘ϯй
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŶĞƚĂĚĞĂĐƟǀŽƐŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ϳ͕ϭϬϰ͘ϯ ϴ͕ϮϳϬ͘ϰ ϭϬ͕ϰϲϯ͘ϳ Ϯϲ͘ϱй
^ƵƉĞƌĄǀŝƚŽĚĠĮĐŝƚĚĞĞĨĞĐƟǀŽ
antes /donaciones
Ͳϯ͕ϵϵϵ͘ϰ Ͳϱ͕ϰϳϲ͘ϲ Ͳϴ͕ϲϯϰ͘Ϭ ϱϳ͘ϳй
^ƵƉĞƌĄǀŝƚŽĚĠĮĐŝƚĚĞĞĨĞĐƟǀŽ
después /donaciones






ďŝĞƌŶŽĚĞů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ :ƵĂŶĂƌůŽƐsĂƌĞůĂ͕ ƋƵŝĞŶ
ƚƵǀŽ ƋƵĞ ĂƐƵŵŝƌ ƵŶĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ǀĞŶşĂ
ĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽŐƌĂǀĞƐ ƐĞŹĂůĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞ ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ
















ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐ
ƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĐŽŶŽŵşĂǇ&ŝŶĂŶǌĂƐ;D&Ϳ
ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶƵŶůŝŐĞƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭ͘ϴйĞŶĐŽŵͲ






ůŝŵŝŶĂƌĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů










^ŝ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĞƐƟŵĂĚĂĚĞů ƉƌŽͲ
ĚƵĐƚŽŝŶƚĞƌŶŽďƌƵƚŽ;W/ͿƉĂƌĂϮϬϭϱ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĂ




























































ůĂ ƚĂƐĂŵĂƌŐŝŶĂů ĂƉůŝĐĂďůĞ Ăů Ϯϱ͘Ϭй͘ WŽƌ ƐƵ ƉĂƌͲ














Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ďĂůĂŶĐĞ ĮƐĐĂů ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĞ









>ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌŽŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝͲ
ŵŝĞŶƚŽĚĞůϳ͘ϲйůŝĚĞƌĂĚŽƉŽƌůŽƐŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĞŶ
ĞůƌƵďƌŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ;ϭϭ͘ϲйͿƋƵĞ͕ĚĞ
































ƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ Ğů ϯϰ͘ϵй ƌĞƐƚĂŶƚĞ



















/ŶŐƌĞƐŽƐdŽƚĂůĞƐ ϳ͕Ϭϵϴ͘ϬϬ ϳ͕ϮϮϯ͘ϬϬ ϳ͕ϱϬϳ͘Ϭϲ ϭ͘ϴй ϵϲ͘Ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϳ͕ϬϰϮ͘ϬϬ ϳ͕ϭϲϮ͘ϬϬ ϳ͕ϯϭϲ͘ϲϲ ϭ͘ϳй ϵϳ͘ϵй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϱϰ͘ϬϬ ϰϱ͘ϬϬ ϭϵϬ͘ϰϬ Ͳϭϲ͘ϳй Ϯϯ͘ϲй
'ĂƐƚŽƐdŽƚĂůĞƐ ϵ͕Ϭϰϯ͘ϬϬ ϵ͕ϰϬϬ͘ϬϬ ϭϬ͕ϱϬϲ͘Ϭϴ ϯ͘ϵй ϴϵ͘ϱй
Gastos Corrientes ϱ͕ϲϴϰ͘ϬϬ ϲ͕ϭϭϱ͘ϬϬ ϲ͕ϲϮϱ͘ϳϬ ϳ͘ϲй ϵϮ͘ϯй
^ĞƌǀŝĐŝŽƐWĞƌƐŽŶĂůĞƐ ϭ͕ϵϲϲ͘ϬϬ Ϯ͕ϭϵϰ͘ϬϬ Ͳ ϭϭ͘ϲй Ͳ
ŝĞŶĞƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϳϬϭ͘ϬϬ ϱϵϳ͘ϬϬ Ͳ Ͳϭϰ͘ϴй Ͳ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ϭ͕ϵϴϴ͘ϬϬ Ϯ͕ϭϲϮ͘ϬϬ Ϯ͕ϭϳϲ͘ϵϱ ϴ͘ϴй ϵϵ͘ϯй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĞƵĚĂ ϴϯϴ͘ϬϬ ϵϯϯ͘ϬϬ ϭ͕Ϯϳϰ͘ϰϱ ϭϭ͘ϯй ϳϯ͘Ϯй
KƚƌŽƐ ϭϵϮ͘ϬϬ ϮϯϬ͘ϬϬ Ͳ ϭϵ͘ϴй Ͳ
'ĂƐƚŽƐĚĞĂƉŝƚĂů ϯ͕ϯϱϴ͘ϬϬ ϯ͕Ϯϴϱ͘ϬϬ ϯ͕ϴϴϬ͘ϯϴ ͲϮ͘Ϯй ϴϰ͘ϳй
Balance en cuenta corriente ϭ͕ϯϱϴ͘ϬϬ ϭ͕Ϭϰϲ͘ϬϬ ϲϵϬ͘ϵϲ ͲϮϯ͘Ϭй ϭϱϭ͘ϰй
Balance primario Ͳϭ͕Ϯϰϰ͘ϬϬ Ͳϭ͕ϱϴϬ͘ϬϬ Ϯϳ͘Ϭй Ϯϳ͘Ϭй ͲϭϬϬ͘Ϭй



















































































ƌşŽĚŽ͘ >ĂĚĞƵĚĂĂĐƵŵƵůĂĚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ




>Ă ƌĞǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ
ŽďƌĂƐĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĞŶͲ
ƚƌĞϮϬϭϯǇϮϬϭϰ͕ĐŽŵŽƵŶŝŶƚĞŶƚŽĚĞƐĂŶĞĂƌ ůĂƐ
ĮŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ ƉĞƌŵŝƟſ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂ ƚĂƐĂĚĞ ůĂ
ĚĞƵĚĂ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ ĚĞů W/͕ ůĂ ĐƵĂů ƉĂƐſ ĚĞ ƵŶ
ϯϵ͘ϭй͕ ĞŶ ϮϬϭϰ͕ Ăů ϯϴ͘ϴй Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ





Ŷ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ϮϬϭϱ͕ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞů
ŐŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůƉĂŶĂŵĞŹŽĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂϮϬϭϲ



































ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘  Ŷ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ͕ ĚĞƐƚĂĐĂ ƵŶ ŝŶĐƌĞͲ
ŵĞŶƚŽĞŶ ůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƉŽƌĞůŽƌĚĞŶĚĞů
ϭϰ͘ϲй͕ ĚĞƌŝǀĂĚŽ ĚĞů ĂƵŵĞŶƚŽ ĞŶ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ;Ϯϴ͘ϴйͿǇĞŶĞůƉĂŐŽĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞ
ůĂĚĞƵĚĂ ;ϭϲ͘ϴйͿ͘ ŶĞƐƚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ ůŽƐ ŐĂƐͲ
ƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ğů ϲϱ͘Ϭй ĚĞů ƚŽƚĂů
ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘ WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ
ĐĂƉŝƚĂů ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ϭϰ͘ϴй ĐŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ƋƵĞ ƐĞ





Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůD&͘   
Tabla 
PA-2
Presupuestos de la administración central: Cifras preliminares de cierre 2015  
ǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂϮϬϭϲ 








Ingresos totales ϳ͕ϮϮϯ͘ϬϬ ϳ͕ϴϵϮ͘ϳϳ ϵ͘ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϳ͕ϭϲϮ͘ϬϬ ϳ͕ϳϵϵ͘Ϭϳ ϴ͘ϵй
dƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϱ͕Ϭϯϳ͘ϬϬ ϱ͕ϰϱϵ͘ϯϱ ϴ͘ϰй
EŽdƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ Ϯ͕ϭϮϱ͘ϬϬ Ϯ͕ϭϮϭ͘ϲϭ ͲϬ͘Ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϰϱ͘ϬϬ ϵϯ͘ϳϬ ϭϬϴ͘Ϯй
Gastos Totales ϵ͕ϰϬϬ͘ϬϬ ϭϬ͕ϳϳϳ͘ϵϰ ϭϰ͘ϳй
Gastos Corrientes ϲ͕ϭϭϱ͘ϬϬ ϳ͕ϬϬϳ͘ϭϬ ϭϰ͘ϲй
'ĂƐƚŽƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ϯ͕ϳϵϭ͘ϬϬ ϯ͕ϱϵϰ͘ϰϳ Ϯϴ͘ϴй
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ϯ͕ϭϲϮ͘ϬϬ Ϯ͕ϯϮϮ͘ϱϱ ϳ͘ϰй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂ ϵϯϯ͘ϬϬ ϭ͕ϬϵϬ͘Ϭϵ ϭϲ͘ϴй
'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϯ͕Ϯϴϱ͘ϬϬ ϯ͕ϳϳϬ͘ϴϰ ϭϰ͘ϴй
Resultado en Cuenta Corriente ϭ͕Ϭϰϳ͘ϬϬ ϳϵϭ͘ϵϲ ͲϮϰ͘ϰй
Resultado Primario Ͳϭ͕Ϯϰϰ͘ϬϬ Ͳϭ͕ϳϵϱ͘Ϭϵ ϰϰ͘ϯй
























ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ͕  ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬĚĐƉͲǁĞď͘ŵŝŶĮŶ͘ŐŽď͘ŐƚͬŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬƐƚĂĚŝƐƟĐĂƐͬZĞƉŽƌƚĞͺ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐͺƌĞĚŝƚŽͺWƵďůŝĐŽ͘ƉĚĨ͘































ƚŽƐĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϱ ;ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌͿ ΀ĞŶ ůşŶĞĂ΁͕ ů ^ĂůǀĂĚŽƌ͕  ĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϲ͕ ΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϭͬϯͬϮϬϭϲ΁͕
ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ͕  ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĮƐĐĂů͘ŐŽď͘ƐǀͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬƉĚĨͬϲϬϬϬͺϭϮͺZĞƐƵͲ
ŵĞŶͺũĞĐƵƟǀŽͺ'ĂƐƚŽƐͺŝĐŝĞŵďƌĞͺϮϬϭϱͺWƌĞůŝŵŝŶĂƌ͘ ƉĚĨ͘
^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ ;ϮϬϭϲͿ͘^ĂůĚŽĚĞ ůĂĚĞƵĚĂĂů ϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĞŶĞƌŽϮϬϭϲ ΀ĞŶ ůşͲ






































ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϰ ϮϬ͘Ϭ ϭϲ͘ϴ ϭϯ͘ϰ Ϯϯ͘ϭ ϭϳ͘ϴ ϭϵ͘ϲ ϭϴ͘ϱ
ϮϬϭϱƉƌĞͬ ŝĐ͘ϮϬϭϱ ϮϬ͘ϳ ϭϳ͘ϱ 12.2 ϮϮ͘ϵ ϭϵ͘ϯ ϭϴ͘Ϯ ϭϴ͘ϱ






ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϰ ϭϯ͘Ϯ ϭϱ͘ϵ ϭϬ͘ϴ ϭϲ͘ϯ ϭϱ͘ϰ ϭϬ͘ϰ ϭϯ͘ϳ
ϮϬϭϱƉƌĞͬ ŝĐ͘ϮϬϭϱ ϭϯ͘ϳ ϭϱ͘ϵ ϭϬ͘Ϯ ϭϳ͘ϰ ϭϲ͘ϱ ϵ͘ϰ ϭϯ͘ϵ
ϮϬϭϲƉƌƉͬ ŝĐ͘ϮϬϭϲ ϭϯ͘Ϭ ϭϲ͘ϰ ϭϬ͘ϰ ϭϲ͘ϴ ϭϱ͘ϳ ϭϬ͘Ϭ ϭϯ͘ϳ
ĠĮĐŝƚƉƌĞͲ
ƐƵƉƵĞƐƚĂů
ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϰ Ͳϱ͘ϳ Ͳϯ͘ϰ Ͳϭ͘ϵ Ͳϰ͘ϰ ͲϬ͘ϯ Ͳϰ͘Ϯ Ͳϯ͘ϯ
ϮϬϭϱƉƌĞͬ ŝĐ͘ϮϬϭϱ Ͳϱ͘ϵ Ͳϯ͘Ϭ Ͳϭ͘ϰ Ͳϯ͘ϭ ͲϬ͘ϳ Ͳϰ͘Ϯ Ͳϯ͘ϭ








ϮϬϭϯ ŝĐ͘ϮϬϭϰ ϯϲ͘Ϭ ϰϰ͘ϰ Ϯϰ͘ϲ ϰϯ͘ϳ ϯϭ͘ϲ ϯϳ͘ϭ ϯϲ͘Ϯ
ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϱ ϯϵ͘ϯ ϰϰ͘ϲ Ϯϰ͘ϰ ϰϱ͘ϲ ϯϬ͘ϵ ϯϵ͘ϭ ϯϳ͘ϯ















ϮϬϭϯ ŝĐ͘ϮϬϭϯ ϰϵ͕Ϯϯϴ͘Ϯ Ϯϰ͕ϯϱϬ͘ϵ ϱϳ͕ϴϳϳ͘ϵ ϭϳ͕ϴϭϲ͘ϭ ϭϬ͕ϴϲϬ͘ϳ ϰϮ͕ϲϰϴ͘ϭ ϮϬϮ͕ϳϵϮ͘Ϭ
ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϰ ϰϵ͕ϱϰϴ͘ϴ Ϯϱ͕ϭϲϯ͘ϳ ϱϴ͕ϴϬϱ͘ϴ ϭϴ͕ϱϯϱ͘ϱ ϭϭ͕ϳϴϳ͘Ϭ ϰϲ͕Ϯϭϯ͘Ϭ ϮϭϬ͕Ϭϱϯ͘ϳ






         
ĂͬůǀĂůŽƌƉĂƌĂĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂƐĞŽďƟĞŶĞĚĞůƉƌŽŵĞĚŝŽƐŝŵƉůĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ͕ƉĂƌĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐĞŶĚſůĂƌĞƐƐĞƵƟůŝǌĂůĂƐƵŵĂĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞůŝƐƚŵŽ͘
         
prp: Presupuesto         








ϮϬϭϯ ŝĐ͘ϮϬϭϯ ϭ͘ϴ ϭ͘ϴ ϯ͘ϳ Ϯ͘ϴ ϰ͘ϱ ϴ͘ϰ ϯ͘ϴ
ϮϬϭϰ ŝĐ͘ϮϬϭϰ ϯ͘Ϭ Ϯ͘Ϭ ϰ͘Ϯ ϯ͘ϭ ϰ͘ϳ ϲ͘ϲ ϯ͘ϵ
































































ͲϬ͘ϴ ϭ͘Ϭ ϯ͘ϭ Ϯ͘ϰ ϯ͘ϭ Ϭ͘Ϯ ͲͲ
12 Avenida 14-41, Zona 10 Colonia Oakland,
(502) 2505-6363
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
Centroamérica
